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ABSTRAK
Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki beberapa aspek penting. Salah satu diantaranya adalah
aspek keuangan, dimana aspek keuangan memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut
pengambilan keputusan tentang struktur modal perusahaan, yaitu perimbangan sumber-sumber pembiayaan
yang dipilih perusahaan. Perusahaan harus mampu memilih kombinasi sumber pembiayaan dengan tepat
agar mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi struktur
modal yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (size), pertumbuhan aktiva (growth), profitabilitas
(profitability), kepemilikan asing (foreign ownership), kepemilikan pemerintah (state ownership).
 Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang aktif dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang terdaftar di BEI
67 perusahaan dengan sampel 25 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan
Keuangan tahun 2008-2010 dan ICMD tahun 2008-2009. Alat yang dapat digunakan dalam penelitian ini
adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, penujian hipotesis dan koefisien determinasi.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa
profitabilitas (profitability) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal sedangkan ukuran
perusahaan (size), pertumbuhan aktiva (growth), kepemilikan asing (foreign ownership), kepemilikan
pemerintah (state ownership) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap struktur modal.  Nilai koefisien
determinasi adalah adjusted R Square (R2) yaitu sebasar 0,124 atau 12,4% hal ini berarti hanya 12,4%
variasi leverage atau struktur modal bisa dijalankan oleh variasi dari kelima variabel bebas yaitu ukuran
perusahaan (size), pertumbuhan aktiva (growth), profitabilitas (profitability), kepemilikan asing (foreign
ownership), kepemilikan pemerintah (state ownership) sedangkan sisanya 87,6% dijelaskan oleh
sebab-sebab lain diluar model.
Kata kunci: Leverage, ukuran perusahaan (size), pertumbuhan aktiva (growth), profitabilitas (profitability),
kepemilikan asing (foreign ownership), kepemilikan pemerintah (state ownership).
Kata Kunci :
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ABSTRACT
In conducting its business, the company has several important aspects. One of them is the financial aspect,
wherein the financial aspect has a very important role because it involves making decisions about the
company's capital structure, namely the balance of the financing sources of the selected companies.
Companies must be able to choose the right combination of financing sources to be able to generate optimal
profits. This study aims to predict the capital structure is influenced by firm size, asset growth, profitability,
foreign ownership, government ownership.
This study population is a company active in the Jakarta Islamic Index (JII) listed on the Stock Exchange with
a sample of 67 companies 25 companies. The data used in this study is the Financial year 2008-2010 and
2008-2009 ICMD year. Tools that can be used in this study is to test the assumption of classical regression
analysis, hypothesis penujian and coefficient of determination.
The results of this study indicate that based on the results of research and discussion is concluded that the
profitability  has a significant influence on capital structure while the firm size , asset growth , foreign
ownership , government ownership  is not have a significant effect on capital structure. Value is adjusted
coefficient of determination R Square (R2) is 0.124 or 12.4% sebasar this means that only 12.4% variation in
leverage or capital structure can be implemented by a variation of the five independent variables are firm size
, asset growth , profitability , foreign ownership , government ownership  while the remaining 87.6% is
explained by other causes outside the model.
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